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Взаэмозв’язок духовності, здоров’я і тривалості 
життя людини 
 
В статті автори намагаються дати пояснення яким чином підвищення духовності, здорового 
способу життя і виконання космічних законів впливають на якість життя, здоров’я і довголіття людини. 
духовність, здорове життя, довголіття 
 
Світ в якому проходить наше життя на Землі налаштоване таким чином, щоб 
людина від народження і до останніх днів життя постійно розвивалась у духовному і 
фізичному плані, здобувала життєвий досвід, проходила життєві уроки з кінцевою 
метою досягти такого рівня духовності, щоб наблизитися до Творця. 
З самого початку земного життя людині дано тіло, розум, свободу 
волевиявлення і визначено Вищими силами Космічні закони в рамках яких через 
розвиток людина може стати Творцем. 
Проходячи через народження, людина отримує фізичне тіло у відповідності із 
генотипом батьків. З одного боку тіло, як інструмент для розвитку в умовах Землі, 
необхідно оберігати для того, щоб пройти у ньому багаторічний шлях розвитку. З 
другого боку, тіло  “зношується” і поступово втрачає деякі свої функції. Виникають 
питання: “до яких пір фізичне тіло людини доцільно експлуатувати, як здійснювати 
“обслуговування” і чому на шлях духовного розвитку стає багато особистостей, а до 
кінцевої мети приходять одиниці. Можливо немає в цьому потреби?” 
Потреба у великій кількості високорозвинутих духовно людей, завжди була і 
буде. Але вільне волевиявлення у розвитку людини породжує багатоваріантність 
блукань людини в лабіринтах і спокусах матеріального світу. Як наслідок, ці блукання, 
пошук саме свого шляху розвитку і удосконалення, призводить до скорочення 
тривалості земного життя. 
Статистика переконує, що навіть при бережливому відношенні до тіла, воно 
через певний час старіє (сивіє і лисіє голова, з’являються зморшки шкіри, дряхлість 
м’язів) і на певному проміжку часу стає недоцільно подальша експлуатація тіла. 
Не дивлячись на те, що творчий пошук шляхів розвитку прискорює процес, він 
не позбавлений від помилок, які гальмують процес розвитку людини. 
Порушуючи Космічні закони людина відхиляється від оптимального у часі 
шляху і не завжди досягає поставленої мети. Оскільки цей шлях розтягується на велику 
кількість перевтілень людини на Землі, то шлях до духовної досконалості триває кілька 
століть. 
Але справа не тільки в тому, що його шлях до мети стає довшим, одночасно 
змінюється і якість життя. Мається на увазі, забезпеченість засобами існування, 
успішність і здоров’я. 
В той же час із давніх-давен, із казок і легенд відомо, що процес старіння 
можливо не тільки зупинити, але і “включити” механізм омолодження. Необхідно лише 
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знати міру і механізм включення і інших функцій відновлення окремих органів тіла. 
Цей механізм схований Природою і доступ до нього лежить через самовіддану працю 
пошуку. Не виключено, що такою можливістю володіють Великі вчені, екстрасенси і т. 
ін. Над цими проблемами потрібно ще багато працювати людині у пізнанні світу і 
самого себе. Людина – це частинка космічної системи з певними функціями у цій 
системі. Саме у їх пізнанні і розвивається людина під час життя на Землі. Безперечно 
людина не може створити того, чого вона до кінця не зрозуміла. Тому спочатку пізнай 
себе і ти пізнаєш всесвіт. Але людині до такого пізнання ще далеко. 
Щоб пізнати саму себе і її призначення у Всесвіті велике значення має оточуюче 
її середовище. У відповідності із космічним законом подібності – подібне притягує 
подібне, людину завжди оточують люди, які відповідають її внутрішньому змісту. 
Тому, якщо хочеш покращити оточуючий тебе світ, намагайся покращити самого себе і 
навпаки, якщо хочеш пізнати себе – подивись хто тебе оточує. Звідси можна зробити 
висновок – перетворення світу завжди потрібно починати із самого себе! 
При дослідженні проблеми тривалості життя людини виникає, перш за все, 
питання: “Кому потрібне продовження життя людини?” “Які наслідки будуть на Землі, 
якщо тривалість життя людини буде тривати, наприклад 500 – 900 років?” 
По-перше, напевно, скоротиться шлях у часі, який людина проходить на Землі 
від звичайної людини до Творця. Природно таким чином  збільшиться кількість 
вирощуваних на Землі творців. 
По-друге, якісне покращення людини, у відповідності вимогам Космічних 
законів, покращує загальну картину енергетики не тільки на Землі але і у Всесвіті. 
Відомо, що випромінювана людьми енергія агресії, злоби, які у Космосі 
називають “вірусами”, приносять руйнування не тільки планеті, але і Космосу. Тому 
Космічна система змушена від цієї негативної енергії захищатися. А планета Земля 
нейтралізує ці енергії через стихійні лиха, буревії, цунамі, землетруси, повені, пожежі, 
урагани, що сьогодні спостерігається у природі Землі. Виникає питання: “Як довго ці 
екстремальні події будуть продовжуватися?” 
На нашу думку, до тих пір, поки люди не зрозуміють, що щасливе і 
благополучне життя на Землі можливе лише при виконанні Космічних  законів. Так 
задумано Космічними силами і змінити їх ніхто не в силах. Тому людям нічого не 
залишається, як освоїти Космічні закони і виконувати їх. 
Людину створено Творцем для вирішення головної проблеми Всесвіту – 
вирощування високодуховних особистостей в умовах життя на планеті в рамках 
Космічних законів в радісному і щасливому житті. А те, як жити, щоб виконувати 
Космічні закони кожна конкретна людина визначає для себе сама. Для покращення 
якості свого життя людина, зазвичай, формулює велику кількість задач. Але, якщо 
розібратися, то всі вони зводяться до одного – до виконання Космічних законів. За 
межами вимог Космічних законів не може бути щасливого і довготривалого життя. 
Довголіття можна досягти тільки при умові виконання Космічних законів. 
В людині існує енерго-інформаційна оболонка, яка має органічний зв’язок з 
матеріальним тілом. 
Людина – це частка космічної системи з певними функціями в цій системі, але ці 
функції поки що нам не зрозумілі. Саме для їх пізнання і розвивається людина під час 
життя на Землі. Отже, якщо людина пізнає себе, тоді вона зрозуміє і вивчення будови 
Всесвіту. Але людині до такої стадії розвитку ще дуже-дуже далеко. 
Іноді серед звичайних людей народжуються генії, які мають Божий Дар і на 
протязі свого життя створюють безсмертні твори в галузі живопису, музики, 
архітектури, літератури, техніки та ін. безсмертними стали ті, хто залишив помітний 
слід в матеріальному світі. А кому потрібні такі сліди? 
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Перш за все це потрібно наступним поколінням людей, які вивчають безсмертні 
твори, удосконалюються і ростуть духовно. По-друге, збагачуючись творами геніїв, 
багато з них теж стає видатними людьми в своїй галузі, створюють твори мистецтва, 
літератури, поезії, нові невідомі раніше зразки науки і техніки, а вони в свою чергу 
стануть зразками наслідування. Таким чином відбувається розвиток і духовне 
удосконалення людства. 
Що стосується геніїв, то виникає питання: “Кому і за що дається дар Божий? Чи 
можливо вирощувати геніїв штучним шляхом?” 
Щоб у цьому розібратися необхідно повернутися до початкового етапу (чи 
проміжного), коли людина народжується і одержує нове фізичне тіло. Але вона може 
одержати його і штучним шляхом – клонуванням. Одразу виникає питання: “Яка 
різниця в тому, яким чином людина одержує фізичне тіло?” Здається різниці немає, 
адже і в першому, і в другому випадку одержали біологічну оболонку. Але у першому 
випадку людина з’являється у фізичному тілі, як нам здається, природним шляхом, а в 
другому випадку – вирощуванням, тобто штучним шляхом. 
Така проблема виникала у багатьох високорозвинених цивілізаціях, які 
отримали великі досягнення у клонуванні. Вони були впевнені, що вирощування клонів 
менш трудомісткий процес. Закінчилося все тим, що через певні проміжки часу вони 
стали “вимираючою” цивілізацією, а зрозуміли це занадто пізно, коли природні 
способи були втрачені. Таким чином, маючи найдосконаліші технології і міжпланетні 
подорожі, вони змушені прилітати до нас на Землю і переймати втрачені ними 
технології природного народження людини. 
Ось чому необхідно завжди думати про наслідки наших творінь. 
Але як бути коли людина втрачає окремі органи і частини тіла (руки, ноги, 
волосся, зуби, нирку, легеню та ін.)? 
Протезування відоме давно, але воно не може нас задовольнити тому, що не 
відновлюються функції у повній мірі. В той же час у Природі є випадки відростання 
втрачених частин тіла (хвіст у ящірки). У ящірки механізм відновлення втрачених 
частин тіла працює постійно, бо інакше вона не виживе. У людини, вірогідно, 
є такий механізм, але як його знайти, як примусити його працювати? 
Можливо механізм відновлення окремих частин тіла і їхніх функцій теж 
знаходиться на шляху виживання в матеріальному світі. В цьому випадку організм 
повинен включити програму відновлення втрачених функцій і відновлення втрачених 
органів. 
Наша задача полягає в тому, щоб не чекати, а моделювати можливість 
вирішення даної проблеми. Так, наприклад, якщо втрачається зір, то моделюється 
можливість одержання еквівалентної інформації через шкіру, слух та ін. При втраті 
зубів, необхідно моделювати можливість рідкого або пранічного живлення. 
Таким чином, не маючи можливості прямого навчання, Космічна система 
змушена саме так навчати людину непрямим шляхом одержувати інформацію. 
Повертаючись до проблеми безсмертя, необхідно сказати, що в духовному плані 
людина безсмертна і що у прадавні часи люди жили до 900 років. Але через певний 
проміжок часу ми втратили довголітній цикл життя. На нашу думку це пов’язано з тим, 
що при скороченні часу цикла розвитку людини і збільшення кількості циклів, процес 
розвитку іде більш інтенсивно, не дивлячись на те, що в кожному циклі життя людина 
витрачає до 20 років на стартовий період. 
Виникає питання: “Якщо відбувається перехід на 900-річний цикл життя 
людини на Землі, чи буде вона безсмертна у фізичному тілі?” Коли ми говоримо про 
безсмертя душі, то це буде відбуватися мільйони років. Про необхідність такого 
безсмертя у фізичному стані може знати тільки Творець. Тому що тільки Він забезпечує 
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працездатність людського організму і оцінює ефективність експлуатації тіла при 
великій тривалості циклу його роботи. А чи потрібно збільшувати тривалість життя 
людини на Землі, наприклад, до дев’ятиста років? 
Якщо підійти до цього питання формально, то при такій тривалості життя 
економиться до 20% часу життя людини на Землі. Крім цього, при звичайному циклі 
життя в кожному перевтіленні людина починає життя спочатку, якщо не враховувати 
тих задатків які вона використовує як накопичений досвіт одержаний у попередніх 
перевтіленнях. Інакше кажучи, для досягнення кінцевої мети розвитку – виходу на 
рівень Творця, збільшення тривалості життя на Землі є переважаючим. Але вирішити 
цю проблему самі люди не можуть. До того нам поки що невідома загальна картина 
взаємодії і розвитку людини в Космічній системі. Само по собі довголіття і безсмертя 
життя людини на Землі, не може бути метою. Тому, що основною метою життя людини 
на Землі є духовний і фізичний розвиток до рівня Творця. Таким чином, якщо 
продовження життя людини приведе до підвищення інтенсивності процесу розвитку і 
скорочення циклу “вирощування” творців - тоді це доцільно. Але тоді потрібно 
вирішувати проблему омолодження і відновлення втрачених функцій організму. Адже 
нікому не потрібно збільшення кількості безсмертних пенсіонерів. Планеті і Космосу 
потрібні працездатні і творчі люди. 
Для того, щоб людина самоудосконалювалася потрібні вагомі стимули. Таким 
стимулом для людини може бути інформація. Ось чому на теперішньому етапі розвитку 
інформація стає першочерговим стимулом розвитку. Вона стимулює людину до 
творчого і інтенсивного пізнання світу. Тільки такий розвиток може привести людину 
на шлях еволюції Космосу в рамках Космічних законів. 
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В статье авторы стремятся объяснить, каким образом повышение духовности человека, здоровые 
способы жизни и исполнение Космических законов влияют на качество жизни, здоровье и 
продолжительность жизни человека. 
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